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Первоочередной задачей в разработке методик преподавания дизайну является 
исследование инновационных подходов к использованию информационно-
интерактивных технологий в обучении.  
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Современное общество не может видеть свою перспективу без развития и укре-
пления духовного потенциала, духовных и нравственных ценностей. На протяжении 
многих столетий духовное наследие и культурные ценности народа служили мощным 
источником духовности для народов России. Увлечь своих учеников, выработать у них 
навыки самостоятельного творческого развития, интереса к преподаваемому предмету 
старается каждый педагог. 
Человек обладает довольно значительным творческим потенциалом. Главная 
цель педагога помочь ученикам захотеть раскрыть свой потенциал, научить им умело 
пользоваться. 
Наиболее важным для будущего конструктора-технолога, дизайнера одежды яв-
ляется творческий взгляд на сложившиеся каноны, традиции в создании образцов оде-
жды, дополнений к костюму и т.д., их интерпретация с позиции современности. В этом 
проявляется профессиональная компетентность, в которой умение осуществлять исто-
рико-культурный анализ традиционных образцов одежды является необходимой ча-
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стью исследовательский, проектной, творческой деятельности будущего специалиста 
дизайна одежды. 
Различные виды декоративно-прикладного искусства составляют огромный 
пласт народной культуры и образовательно-воспитательный потенциал. Декоративно-
прикладное искусство на протяжении многих веков передавало из поколения в поколе-
ние культуру и мировоззрение народа. Народный костюм, отражая мировоззрение, ма-
териальную культуру народа, его художественные и эстетические идеи, играет боль-
шую роль в профессиональном становлении будущего специалиста швейного произ-
водства и дизайна одежды, для которого образцом является традиционный костюм в 
единстве красоты и целесообразности. 
Вопрос о проблемах традиций в народном искусстве достаточно актуален и все-
гда интересовал исследователей и художников-практиков. Без глубокого изучения тра-
диций невозможно прогрессивное развитие современного искусства. Это относится и к 
созданию костюма, как бытового, так  и сценического. Творческая интерпретация на-
родного костюма невозможна без глубокого и всестороннего его исследования. На пер-
вый план у педагога должна выходить задача ориентации будущих дизайнеров одежды 
на генерирование новых идей, творческую интерпретацию народного костюма в совре-
менных дизайн-проектах [2].  
В российской исторической и культурологической литературе проблема изуче-
ния национального костюма привлекает к себе достаточное внимание. Интерес пред-
ставляют научные труды М.С. Жирова, В.В. Малявина, М.Н. Мерцаловой, М.А. Не-
глинской, А.М. Решетова, В.С. Старикова, Л.П. Сычева, B.Л. Сычева и др. 
М.С. Жировым в систематизированном виде предложена научная концепция традици-
онной художественной культуры Белгородчины, в том числе народной одежды [1]. С 
культурой России и его эстетическим наследием связана одежда в русском стиле круп-
нейших брендов и Домов моды, таких как П. Карден, К. Диор, Гуччи, Кензо, М. Прада, 
М. Арора и др. 
Уже начиная со второй половины ХХ века народный костюм, его покрой, орна-
мент, цветовые сочетания широко использовался модельерами при проектировании 
одежды. Появился фольклорный / этнический стиль.  
Педагогика как наука немыслима без изучения педагогического наследия, соз-
данного народом в течение длительного исторического периода. Творческому самораз-
витию личности, способствует созидательная деятельность средствами народного ис-
кусства. 
Народное искусство любого народа является настоящим духовным сокровищем, 
не только как историко-культурный опыт, по которому можно судить о народе, но 
представляет интерес и для других этносов. Поэтому особое внимание приобретает об-
разование, призванное творчески передавать ценности народного искусства для воспи-
тания и творческого саморазвития личности средствами народного искусства. 
Историческая память выступает как универсальная социально-
культурологическая и педагогическая идея преемственности основы настоящего, про-
шлого и будущего в развитии культурного процесса.  
Для юношеского периода развития личности характерны: стремление к самопо-
знанию, самоориентации, человек становится наследником и обладателем культурных 
ценностей только через саморазвитие. 
В ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна» (Белгородская 
область) уже на протяжении многих лет разрабатываются и реализуются этно-
культурные технологии, программы этнического воспитания, направленные на освое-
ние традиционных и современных техник декоративно-прикладного искусства, знаком-
ство с народными традициями и обрядами России и Белгородской области, на развитие 
у будущих специалистов швейного производства эстетического вкуса, этнической 
культуры, приобщение к ценностям традиционной отечественной культуры.  
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Приобщение студентов к творческому наследию предков становится важнейшим 
средством формирования целостной личности, способствует ее эстетическому и духов-
ному развитию, раскрытию творческой индивидуальности. Техническая и художест-
венная деятельность студентов, направленная на разработку и изготовление современ-
ных моделей одежды в этно-стиле, тряпичных кукол, реконструкцию народного кос-
тюма и др., усиливает их потребность, интересы и мотивы к занятиям творчеством, 
способствует саморазвитию. 
Саморазвитие в научной литературе рассматривается как развитие, которое 
осуществляется под влиянием самовоспитания личности. Народные традиции, искусст-
во, обычаи, ритуалы, этноэтикет, включают в себя нравственный идеал человека. Бога-
тый опыт отношения человека к действительности является одним из эффективных 
средств и методов формирования творческого саморазвития личности студентов. 
Работа с первоисточником, каким является традиционный народный костюм, 
трансформация его в современные решения позволяет использовать обучающимся при 
разработке многообразия красок, форм, узоров и орнаментов традиционного костюма, 
что является основой для развития чувства композиции, а также навыков техники вы-
полнения разновидностей простых и сложных элементов, ручного мастерства каждого 
обучающегося, реализации творческого потенциала. Именно исследовательская дея-
тельность эмоционально стимулирует мыслительную активность обучающихся, кото-
рая обусловливает продуктивное решение художественно-эстетических задач и стиму-
лирует их понимание специфики средств народного декоративно-прикладного искусст-
ва, а также воспитание высоких эстетических качеств, креативного мышления и инди-
видуального мировоззрения. 
Используя широкий спектр художественных средств, обучающиеся проявляют в 
своих коллекциях индивидуальность и неповторимость, свободу самовыражения и воз-
можность раскрытия творческого потенциала. 
Для творческого саморазвития личности необходимы определенные условия, к 
ним можно отнести: квалификация и профессионализм педагогов, предрасположен-
ность к творческой деятельности; определение содержания видов народного искусства; 
возрастные и индивидуальные особенности, с учетом возрастного развития личности; 
организация творческой среды; определение природных творческих задатков и перене-
сение их на саморазвитие творческих качеств: фантазии, воображения, гибкости ума, 
наличие своего мнения, познавательных качеств, переживание прекрасного в народно 
искусстве. Известно, что природные задатки превращаются в способности только в 
деятельности, что творческие способности не только проявляются в деятельности, но и 
создаются деятельностью. 
Только на основе мотивации к творческой деятельности возможно успешное 
творческое саморазвитие личности: потребность в реализации генетически заложенной 
в человеке творческой способности. 
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